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ABSTRAK 
 
Rahaju Tri Lestari, 2018. Pengembangan Motorik Kasar Melalui Permainan 
Melempar Dan Menangkap Bola di Kelompok A PPT Matahari Gunungsari 
Surabaya. Penelitian Tindakan kelas (PTK) Pendidikan Guru Anak Usia Dini 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing I Siti 
Maimunah, S.Ag., M.PdI dan Siti Nurjanah,S.Kep.Ns.M.Kep Pembimbing II 
 
Permainan bola merupakan suatu kegiatan bermain dengan media bola 
yang  dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Permainan ini 
merupakan salah satu permainan yang sangat mudah dan digemari oleh anak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 
permainan melempar dan menangkap bola dalam mengembangkan motorik kasar 
di kelompok A di PPT Matahari Gunungsari Surabaya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK), dengan jumlah 2 siklus. Subjek penelitian adalah anak kelompok A di PPT 
Matahari Gunungsari Surabaya tahun ajaran 2017-2018. Teknik pengumpulan 
data meliputi observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra siklus hampir 70% anak 
usia 2-3 tahun di PPT Matahari masih belum berkembang sesuai harapan. Pada 
siklus I hasilnya masih belum maksimal, karena dalam implementasinya pendidik 
masih kurang berinteraksi dengan anak. Sedangkan pada siklus II hasilnya sesuai 
harapan karena dalam implementasinya pendidik lebih memanfaatkan waktu daya 
konsentrasi anak. 
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